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□ chronique 
COLLOQUE (communiqué) 
Du 29 au 31 octobre 1986, à l'Université du Québec à Rimouski, le Groupe de 
recherche ETHOS tiendra un colloque consacré au thème suivant, L'éthique à venir : 
une question de sagesse ? Une question d'expertise ? 
Ce colloque, regroupant praticien-ne-s et chercheur-e-s, a pour objectif de traiter 
des questions suivantes : la production éthique, de quelque lieu qu'elle surgisse, 
devient-elle le fait de spécialistes et se fait-elle sous le mode de l'expertise? 
Propose-t-elle, au contraire, sous la mouvance de la sagesse, une démarche accessible 
à quiconque s'inquiète du sens de l'aventure humaine ? Les différent-e-s intervenants 
et intervenantes sont invité-e-s à débattre ces questions, dans une perspective 
multidisciplinaire, et à partager les diverses lectures et reflexions que suscite cette 
problématique. 
Pour tout renseignement et/ou demande d'inscription, on peut communiquer 
avec le professeur Pierre Fortin, directeur, Groupe de recherche ETHOS, Université 
du Québec à Rimouski, 300, des Ursulines, Rimouski, G5L 3A1 (tél. 418-724-1548). 
DÉCÈS 
Simon-Pierre EAST est décédé à Québec le 8 avril 1986 à l'âge de 76 ans. Au 
moment de sa retraite survenue en 1972, il enseignait à la Faculté de philosophie de 
l'Université Laval, à Québec. Mentionnons quelques-uns de ses travaux les plus 
récents: «Remarques sur la double appellation du Stagirite, "Aristoteles" et 
"Philosophus" par Thomas d'Aquin», «Réflexions sur le procès de Galilée» (1974), 
« Thomas d'Aquin et sa doctrine sur l'usage des auteurs » (1980). Le Laval théologique et 
philosophique a publié un extrait de sa thèse de doctorat : De la méthode en biologie 
selon Aristote, vol. XIV. n° 2, 1958, pp. 213-235. 
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